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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, ialah…  
Ingin menyampaikan pesan moral kepada Generasi muda indonesia mengenai 
arti superhero yang sesungguhnya. Bahwa superhero harus memilki hati nurani 
di banding kekuatan semata. 
METODE PENELITIAN 
metode yang di gunakan ialah dengan menggunakan kuisioner dan peninjauan 
langsung. 
HASIL YANG DICAPAI  
Menyampaikan pesan pada generasi muda bahwa superhero yang 
dimaksud,bukanlah superhero yang hanya kuat secar fisik. Melainkan superhero 
yang peka terhadap lingkungan sekitarnya. 
SIMPULAN  
Pada masa sekarang masih banyak anak-anak yang kurang peka terhadap 
lingkungan sekitarnya,anak-anak kurang mendapatkan figur idola yang baik, 
hal ini dapat dilihat dari kurangnya tontonan bagi anak-anak, khususnya dari 
dalam negri. 
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